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Resumen: El síndrome de burnout es una respuesta del estrés que se produce en el 
individuo por su interacción negativa con la organización, factores como la excesiva carga 
laboral y la pobreza del rol que cumple dentro de la misma, llevan a que el individuo 
trate o genere estrategias que le permitan contrarrestar el estrés que podría generarse. La 
presente investigación tiene como objetivo principal determinar la influencia existente entre 
el síndrome de burnout y la responsabilidad organizacional del personal militar de la 
FAE, con el fin de proponer estrategias de mejora que permitan un mejor desenvolvimiento 
del personal en las diferentes actividades que se realiza en la institución para así lograr 
mejores resultados teniendo como base fundamental un firme compromiso con la institución. 
Se aplicó una investigación descriptiva, aplicada, con un enfoque cuantitativo, no experimental, 
descriptivo, correlacional y de corte transversal. La población obtenida fue de 6720 personas 
y como muestra se aplicó una encuesta a 363 militares en servicio activo. Se obtuvo como 
resultados que el cansancio emocional tiene una relación significativa con todas las dimensiones 
del compromiso organizacional. Se llegó a la conclusión que el síndrome de burnout es 
inversamente proporcional al compromiso organizacional, lo que significa que, si los niveles de 
síndrome de burnout aumentan, el compromiso organizacional disminuye y en viceversa.
Palabras clave ─ Síndrome del quemado, estrés laboral, responsabilidad organizacional.
Abstract: The burnout syndrome is a stress response that occurs in the individual due 
to his negative interaction with the organization, factors such as excessive workload and 
the poverty of the role he plays within it, lead the individual to try or generate strategies 
that allow you to counteract the stress that could be generated.The main objective of this 
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research is to determine the influence between the burnout syndrome and the organizational 
responsibility of the FAE military personnel, in order to propose improvement strategies 
that allow a better development of the personnel in the different activities carried out in the 
institution in order to achieve better results based on a firm commitment to the institution. 
A descriptive, applied research was applied, with a quantitative, non-experimental, 
descriptive, correlational and cross-sectional approach. The population obtained was 
6720 people and as a sample a survey was applied to 363 active duty military personnel. 
The results were that emotional fatigue has a significant relationship with all dimensions 
of organizational commitment. It was concluded that the burnout syndrome is inversely 
proportional to the organizational commitment, which means that, if the levels of burnout 
syndrome increase, the organizational commitment decreases and vice versa. 
Keywords ─ Burn syndrome, work stress, organizational responsibility.
Introducción
El trastorno psicológico también llamado “síndrome del quemado por el trabajo”, es la reacción a un estado de estrés crónico provocado por un conjunto de factores que tienen origen en el lugar 
en donde el individuo cumple con sus actividades laborales diarias. El síndrome de estar quemado 
está estrechamente relacionado con trabajos en donde el entorno laboral somete a la persona a altos 
niveles de presión; los mismos que son producto de una serie de factores que alimentan este estado y 
que pone en riesgo los objetivos institucionales de la organización (Gil, 2018).
El termino burnout se da a conocer en el año de 1861 por medio de la novela escrita y publicada 
por Graham Greene la cual trata de un arquitecto que se siente afligido física y psicológicamente 
por su trabajo, y como consecuencia de dicho malestar, decide desertar enteramente de su carrera y 
escapar a la selva africana. En aquel año la palabra burnout se empieza a utilizar para conceptualizar al 
estrés profesional, pero en el año de 1974 se realizan estudios sobre esta patología y en el mismo año 
en la Clínica Libre de New York se refiere como un síndrome de carácter clínico, se explica cómo el 
proceso de deterioro psicológico en que se ve involucrado el ser humano perdiendo así su motivación 
de cumplir con su trabajo, llegando a una etapa en la que se empieza a presentar indicios de ansiedad 
y depresión para finalmente desencadenar en la etapa de estrés crónico que es el agotamiento (Bellou, 
2015; Calderón, 2015).
Desarrollo
Teoría sociocognitiva del yo
La teoría sociocognitiva del yo, se fundamenta en que el ser humano como tal posee cognición, la 
cual es la capacidad del ser humano de captar y procesar información del medio únicamente por 
la percepción; la información es percibida por los sentidos y mediante la misma se puede adquirir 
conocimiento. Trasladándonos al ámbito laboral esta capacidad permite saturar al trabajador de 
información acerca de las cargas laborales y del clima laboral de su medio profesional (Esquivel, 
Buendía, Martínez, Martínez, & Velasco, 2006).
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Modelo de competencia social de Harrison
En este modelo se afirma que el trabajador siempre empieza su actividad laboral con una gran 
motivación, con ideas altruistas y con la predisposición de contribuir a la sustancial mejora del 
medioambiente que lo rodea. Esto quiere decir que el individuo se encuentra altamente motivado y 
augusto con su trabajo en el momento que encuentra facilitadores o medios que ayudan a cumplirlo 
eficazmente, esto hará que se sienta totalmente confiado de sus competencias para realizarlo y para 
ayudar a los demás (Quiceno & Vinaccia, 2007). 
En contraste a un trabajador que cuenta con todos los medios y factores de ayuda para cumplir 
con su tarea profesional, se encuentra el individuo que tiene la misma motivación para realizar su 
trabajo y ayudar, con la diferencia que encuentra en su trabajo factores barrera, los cuales disminuirán 
notablemente su desempeño y eficacia laboral, que como consecuencias tendrán que el trabajador 
merme su sentimiento de competencia y se sienta frustrado debido a expectativas que superan 
la realidad de la organización que en periodos prolongados culminará en el síndrome de burnout 
(Sánchez, 2013).
 
Figura 1. Modelo estructural Modelo de competencia social de Harrison
En la Figura 1, se puede observar que el individuo motivado y que posee todas las facilidades para 
realizar su trabajo llega a tener una eficacia alta y conserva sentimientos de competencia que harán 
que su trabajo cumpla con los estándares requeridos por los jerárquicos superiores; creando así los 
vínculos entre el individuo y la Fuerza Aérea, los cuales son necesarios para la existencia un ambiente 
laboral que permita el desarrollo profesional del personal; muy contrario a lo que sucede con aquellos 
que están motivados pero se les brinda los recursos necesarios, tendrán una baja eficacia y la relación 
con su entorno laboral será mala consecuentemente con los malos resultados obtenidos por las malas 
decisiones. 
Modelo de Chernas
En este modelo las características del ambiente laboral juegan un rol determinante en el bienestar 
psicológico de los individuos, desarrollando en ellos sentimientos relacionados al éxito y bienestar 
laboral; estas emociones que nacen en los trabajadores representan la mejor estrategia para prevenir 
el burnout (Quiceno & Vinaccia, 2007).
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Modelo de autocontrol de Thomson, Page y Cooper
Los autores de este modelo hacen énfasis en cuatro factores concluyentes para el impulso de 
desarrollo del síndrome de burnout, afirmando que, la autoconfianza es uno de los factores principales 
de este modelo, y hace que el trabajador genere en sí mismo sentimientos de confianza en las acciones 
que realiza diariamente y que cuente con los medios psicológicos para cumplir a cabalidad con su 
trabajo, la eficiencia será alta y surgirá una relación estrecha entre lo que el trabajador da y lo que 
la empresa requiere del mismo, mientras que los factores restantes solamente alimentarían al factor 
principal (Oramas, Almirall, & Fernández, 2007). 
En las instituciones de carácter militar es común escuchar que muchas de las personas al ser 
reasignadas a nuevas funciones o repartos no conocen la manera de realizar muchas de las actividades 
que se realiza en dicho lugar, puesto que, en cada base aérea se manejan procesos distintos y por temor 
o por respeto a las jerarquías militares no realizan preguntas de cómo proceder con las actividades 
encomendadas; debido al desconocimiento se comenten errores que no son tolerados por superiores.
El clima laboral tiene incidencia directa en la satisfacción en que desarrolla en entorno laboral 
y muchas veces este puede ser en generador de conflictos interpersonales y estrés que pone en 
peligro el correcto funcionamiento de la organización. La cultura organizacional es todo lo que es 
la organización en sí, el conjunto de principios y valores que tiene la organización, y que si carece 
muchas veces de estos podría llegar a generar malestar en sus miembros (Hernández, Terán, Navarrete, 
& León, 2007).  
Teorías síndrome de burnout
La teoría Sociocognitiva del yo que explica la manera en que los sentimientos propios del individuo 
sobre su accionar en el trabajo tienen repercusiones positivas o negativas; en la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana en la etapa de formación del personal, se capacita al mismo para que pueda responder 
a circunstancias en donde el accionar colectivo e individual tenga un rol esencial en la acción a 
realizarse, de esta forma cuando la institución lo requiera y el individuo este obligado a cumplir 
sus obligaciones solo, lo haga con la total confianza en sus habilidades propias y de ser el caso, 
en las aptitudes y actitudes de sus compañeros. Esta teoría presenta diferentes modelos que están 
muy apegados al ámbito socio-laboral de la Fuerza Aérea Ecuatoriana; en los diferentes modelos 
planteados la motivación que recibe el trabajador es determinante para que los objetivos institucionales 
encuentren en los miembros de la institución a sus mejores aliados.
Los modelos de Competencia Social de Harrison (1983) y el modelo de Pines (1993), desarrollan 
su estudio entorno a la importancia del trabajo que la institución da a la labor del trabajador. En 
la FAE, se impulsa a que los superiores jerárquicos trabajen bajo el esquema del liderazgo, que 
incentiven a los miembros de un departamento o unidad a trabajar por convicción y en todo momento 
motivando al personal a realizar cada actividad en bien no solo de la institución, sino del país. 
Cada miembro en la institución cumple un rol fundamental en las actividades que realiza; se 
debe considerar que cada miembro de la Fuerza Aérea ha sido preparado para la realización de 
una actividad específica, es decir que, internamente la institución especializa al individuo en el rol 
previamente establecido por las necesidades de puestos de trabajo y dichas funciones cumplirán 
durante toda la permanencia en la institución. Es por esta razón que cada uno cumple con su función 
y es totalmente consciente de la importancia que la misma tiene para el correcto funcionamiento de 
un Gran Comando, Ala o Base Aérea.
La Fuerza Aérea Ecuatoriana al ser una institución militar no ha considerado la implementación de 
estrategias que permitan el desarrollo del personal en forma multidimensional, dentro de esta es muy 
importante el desarrollo socio-laboral; esto incide plenamente en los resultados que se quiere lograr. 
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Uno de los problemas dentro de las particularidades de la institución armada es la alta movilidad 
del personal, lo cual afecta de forma directa, una vez que es dado “el pase” debe asumir cambios 
sustanciales relacionados con aspectos de bienestar familiar, así como la incertidumbre propia de la 
asignación de nuevas actividades.
El síndrome de burnout es una problemática que no está siendo tratada o atendida en las Fuerzas 
Armadas del Ecuador, por lo que este estudio constituye un primer paso para determinar los factores 
del porque se pierde el compromiso de los miembros con la institución armada; se determinara 
factores indicando motivos del personal que abandona los principios institucionales, mismos que son 
indicadores del resquebrajamiento institucional y del estrés laboral, que transporta al individuo a un 
estado de despreocupación por la actividad profesional (De la Granada, González, & Baños, 2010; 
Chiang, Gómez, & Wackerling, 2016).
Metodología
Se trata de una investigación descriptiva, aplicada, con un enfoque cuantitativo, no experimental, 
descriptivo, correlacional y de corte transversal. Los datos han sido medidos por la escala de Likert 
y han sido sometidos a pruebas estadísticas que permitieron cuantificar la relevancia del síndrome de 
burnout en el compromiso organizacional y minimizar el riesgo de errores al trabajar con la muestra 
obtenida.
Como fuente primaria se ha obtenido la opinión de los expertos competentes de talento humano de 
la Fuerza Aérea Ecuatoriana, así también se ha tomado y adaptado información de artículos científicos 
disponibles en revistas indexadas. Como fuentes secundarias y con el fin de hallar investigaciones 
pasadas que aporten con la base teórica del estudio se utilizaron listas de referencias de artículos 
científicos y tesis, adicional se ha usado las diferentes bases de datos digitales para encontrar fuentes 
de información primarias. 
Población 
La presente investigación se realizó en todos los repartos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, a 6720 
militares en servicio activo.
Muestra
Con la población establecida se ha obtenido la muestra con la siguiente fórmula:
Figura 2. Fórmula 
Tabla 1. Datos para la determinación de la muestra
Población N 6720
Tamaño de la muestra n 
Nivel de confianza deseado z 1.96
Probabilidad de éxito p 0.5
Probabilidad de fracaso q 0.5
Nivel de error dispuesto a cometer e 0.05
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Muestra obtenida





Las encuestas fueron aplicadas a un total de 338 hombres y 25 mujeres; dicho numérico de hombres 
y mujeres se determinó mediante los porcentajes obtenidos de la población total de la Fuerza.
Tabla 3. Resultados pregunta “clasificación militar” 




Oficial 78 21,5 21,5 21,5
Aerotécnico 285 78,5 78,5 100,0
Total 363 100,0 100,0
Los oficiales cumplen con funciones relacionadas al Comando y Jefaturas; los Aerotécnicos 
cumplen con actividades de Supervisión, labores técnicas y operativas, que se complementan en una 
sinergia armónica, disciplinada y solidaria en el cumplimiento de la misión de las Fuerzas Armadas 
(Perez, 2018).
Tabla 4. Frecuencias dimensión “cansancio emocional”




Bajo 312 86,0 86,0 86,0
Medio 27 7,4 7,4 93,4
Alto 24 6,6 6,6 100,0
Total 363 100,0 100,0
La dimensión cansancio emocional en la mayoría del personal se encuentra en el grado de 
afectación bajo, esto quiere decir que el personal posee una buena energía vital para realizar su 
actividad laboral en la institución, la satisfacción laboral es alta y mientras exista niveles bajos en 
esta dimensión, el personal se muestra presto para cumplir con cualquier tarea encomendada con 
la prontitud necesaria, sin cuestionamientos ni quejas acerca de las decisiones que toman sus 
superiores, teniendo plena confianza en el trabajo que los demás realizan para la consecución de los 
objetivos de la institución.
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Tabla 5. Frecuencia dimensión “realización personal”




Bajo 64 17,6 17,6 17,6
Medio 56 15,4 15,4 33,1
Alto 243 66,9 66,9 100,0
Total 363 100,0 100,0
El personal con una alta realización personal no tiene riesgo de padecer estrés laboral crónico, ya 
que al alcanzar la autorrealización llega al nivel más alto que es el de la felicidad y armonía laboral.
Tabla 6. Frecuencia dimensión “compromiso afectivo”




Bajo 88 24,2 24,2 24,2
Medio 201 55,4 55,4 79,6
Alto 74 20,4 20,4 100,0
Total 363 100,0 100,0
El personal con un nivel medio y alto se mantiene contento con su trabajo y participa 
activamente en todas las actividades concernientes a la institución, así mismo aporta con ideas que 
representan una valiosa contribución que ayudará a la misma, el trabajador al sentirse unido 
sentimentalmente a la FAE, tendrá resultados óptimos en su trabajo, sintiendo libertad para dar 
sugerencias, como respuesta a problemas institucionales. 
Tabla 7. Relación del género y síndrome de burnout
Dimensión Nivel Masculino Femenino % Masculino % Femenino
Cansancio Emocional
Bajo 298 14 88% 56%
Medio 22 5 7% 20%
Alto 18 6 5% 24%
Despersonalización
Bajo 261 17 77% 68%
Medio 55 5 16% 20%
Alto 22 3 7% 12%
Realización personal 
Bajo 55 9 16% 36%
Medio 52 4 15% 16%
Alto 231 12 68% 48%
De acuerdo al numérico encuestado de cada género, el síndrome de burnout afecta en mayor 
porcentaje al personal femenino de la institución. El inconsciente colectivo y la falta de oficiales 
superiores hace que para las mujeres militares no exista la posibilidad de acceder a niveles de autoridad 
y de toma de decisiones importantes, lo que significa que el personal femenino siente que no explota 
sus habilidades al nivel óptimo y que cumpla con sus expectativas laborales, que a su vez provoca 
que en un periodo prolongado de tiempo se genere un desgaste de las dimensiones del burnout y en 
especial de la dimensión de realización personal.
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Tabla 8. Relación entre clasificación militar y síndrome de burnout













Los puestos de trabajo en los cuales se toma decisiones en la Fuerza Aérea demandan excesiva 
preparación para el personal que cumple dichas funciones en jefaturas, direcciones y comandancias; 
mencionadas plazas son ocupadas por oficiales, que en su mayoría cumplen con sus designaciones 
por un periodo máximo de dos años, en los cuales es una constante el trabajo bajo presión y fuera de 
los horarios laborales.
Conclusiones
Después de la aplicación del MBI en la muestra del personal militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 
la afectación del síndrome de burnout es de un promedio del nueve por ciento; esta porción de la 
muestra representa al personal que tiene un nivel de afectación alto, y se puede concluir que la 
afectación en una de las tres dimensiones es un indicador de la existencia del burnout, por lo cual, 
se producen disonancias cognitivas en el individuo afectado que disminuyen la capacidad de tomar 
decisiones correctas. 
Así mismo en cuanto al compromiso organizacional, el personal se encuentra en un nivel de 
compromiso medio, el cual no representa un resultado positivo para la institución ya que en 
dimensiones que son importantes para misma como es en el caso del compromiso continuo se tiene 
las puntuaciones más bajas, por tanto, el personal considera que la institución no es un medio para 
satisfacer las necesidades de los niveles más bajos de la pirámide de Maslow, lo que a su vez impide 
que se alcance la satisfacción en las necesidades de autoestima y autorealización. En la institución 
no se cuenta con un sentimiento de pertenencia a la misma y solo cumple con los años mínimos de 
servicio para luego buscar mejores oportunidades fuera de la institución.
Una vez determinadas las frecuencias en los diferentes grados de afectación del burnout se puede 
concluir que para este estudio la dimensión que más incide en el desarrollo de este síndrome es la 
baja realización personal; una baja puntuación en dicha dimensión tiene como resultado final el estrés 
laboral crónico y el abandono de las responsabilidades debido a que el trabajador no consigue los 
resultados que espera y ve como lejano la consecución de sus objetivos personales. La baja realización 
personal en la FAE incide directamente en la alta tasa de deserción que existe en la institución, siendo 
lo más común que el personal que abandona la misma recurra a instituciones aeronáuticas privadas 
en las cuales los beneficios económicos son mayores.
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